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En su editorial del segundo número de la revista El 
murciélago1 Germán García se centraba en la no-
ción de tiempo para cernir lo actual como relativo 
a lo inactual, fl uctuación sin progreso. “¿Cómo ex-
plicarle… [amigo lector] que la actualidad no es 
otra cosa que intentar saber algo del pasado para 
volver interesante la verdad del presente, en tanto 
porvenir del deseo?” 
En tiempos en los que hacen furor pedagogías de 
todas las especies, nos aventuramos a mostrar los 
equívocos de la vocación pedagógica haciendo 
desfi lar una comparsa que trae la novedad en su 
anacronía: el Freud antipedagogo, Itard y su salva-
je, la Señorita maestra, el autista y todo tipo de al-
fabestializados, a los que se suman los ineducables 
de siempre con fuerte espíritu ferdydurkista.      
El furor curandis sobre el que advirtiera el maes-
tro vienés parece animar este retoño desplazando 
el empuje pedagógico que parteaguas porque ig-
nora el límite al saber, haciendo prueba de fraude 
cuando no de impostura. Con estas “Figuras de lo 
ineducable en tiempos del furor pedagógico” que 
nos dimos por título, saludamos la polémica que 
no descuida sin embargo interrogar qué se debe 
(por necesario) todavía aprender.   
EDITORIAL
La partida de Germán García a fi nes del pasado 
año, escandió para quienes hacemos esta revista, 
un antes animado por su voz y un después de solo 
lectura, que sin embargo nos provoca. La larga 
conversación de todos estos años epistemo-polí-
tico-clínica mantenida con Germán bulle, regresa 
espabilando los modos del pensar y el ofi cio de pu-
blicar que con él aprendimos a apreciar. 
Les presentamos entonces una nueva tirada de Es-
trategias (que debe a Germán su nombre) bajo el 
infl ujo de su esprit que asedia zumbón la inercia de 
lo que pueda cristalizarse entre nosotras… 
Laura Arroyo - Gabriela Rodríguez - Cecilia Fasano
La Plata, 25 de mayo de 2019
Nota
1 García, Germán: “Para orientarse” revista El murciélago, 
N° 2 Mayo 1990, Anáfora Editora, Bs.As. Argentina.
